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 w = berat jenis air = 1000 kg/m
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 s  = berat jenis butir 
 * = parameter intensitas aliran 
w = rapat masa air = 1000 kg/m
3
 
s = rapat masa butiran di udara = 1000 kg/m
3
 
 = ripple factor 
Ø* =Ø untuk butiran tertentu. (parameter intensitas bed-load) 
A = luas petak (m
2
, hektar) 
C = faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman 
C     = C chezy sesungguhnya (termasuk grain + shape roughness) 
    = C chezy  karena grain roughness saja dengan flat bottom d90 
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INTISARI 
 
PERHITUNGAN SEDIMEN EMBUNG KALEN DUSUN PAKEL, DESA 
HARGOSARI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNG 
KIDUL, Lisa Jati Larasbudi Modouw, NPM 07 02 12801, tahun 2011, Bidang 
Keahlian Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Analisis usia fungsional harus dilakukan pada saat merencanakan umur 
sebuah embung. Analisis ini dilakukan untuk memperkiran dan menyimpulkan 
analisis ekonomi dalam pembuatan waduk dan landasan evaluasi ketika waduk 
telah dibangun. Umur Embung Kalen dipengaruhi oleh besarnya laju sedimentasi. 
Embung Kalen  yang akan direncanakan, dibuat pada daerah lembah dan daerah 
sekitanya digunakan penduduk untuk bercocok tanam. Kurangnya maksimalnya 
pemanfaatan pada daerah sekitar Embung Kalen, mengakibatkan adanya erosi 
lahan yang dapat terjadi. Erosi lahan ini mempengaruhi besarnya laju sedimen di 
dalam Embung Kalen. 
Besarnya laju sedimen dalam Embung Kalen dianalisis digunakan 
metode USLE. Data primer yang digunakan untuk menghitung besarnya laju 
sedimentasi adalah peta kontur catchemnt area Embung Kalen, data hujan stasiun 
Tepus selama 10 tahun, data uji tanah, dan data tata guna lahan, sedangkan data 
sekundernya adalah volume tampungan dan luas dasar Embung Kalen. 
Hasil pengolahan data dengan analisis regresi estimasi diperoleh volume 
sedimen yang terjadi di Embung Kalen sebesar 677,905197m
3
 tiap tahunnya. Dari 
hasil ini dapat diperoleh usia operasional Embung Kalen, yaitu  28,24 tahun 
dengan laju sedimentasi maksimal sebesar 28,63 cm/tahun.  
 
Kata kunci : volume sedimentasi, erosi lahan 
 
 
